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駒沢女子短大（n=181） 18.5 158.3 51.1 20.4






握力（kg） 上体起こし（回） 長座体前屈（cm） 反復横とび（回） 20mシャトルラン 立ち幅跳び（cm）
駒沢女子大 平均値 25.65 20.68 45.4 44.94 40.48 167.73
保育科学生 標準偏差 4.2 5.5 10.4 5.4 14.3 20.9
全国平均 平均値 28.4 21.8 44.8 41.7 43.4 170





















2.30 分～ 1時間 26（14.4）
3.1～ 2時間 8（4.4）
4.しない 9（5.0）
朝食の有無 1. 毎日食べる 115（63.5）
2. 時々欠かす 59（32.6）
3.まったく食べない 7（3.9）
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